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Va,nilajana
pendapatan·
lumayan
VBSB sasar tanam lima juta pokok 'emas hijau'
BOLEH ceritakan seca-
ra ringkas sejarahpe-
nanaman vanila di
Malaysia?
Vanilayangsinonimsebagai
perisamakanansepertikekdan
ais krim dihasilkandaripada
buahsejenisorkidberasaldari
Mexico dengannamasainti-
fiknya'VanillaPlanifolia'yang
wuiudsejak60jutatahunlalu.
1amulapopulardiEropahpada
kurunke-16.1atumbuhanme-
latadikawasanberiklirntropika
danjangkahayatnyasehingga
25 tahundenganpengeluaran
hasilyangbanyakdalamtem-
poh12tahun.
Pada 2001, Rentak Trmur
SdnBhd(RTSB),syarikatBu-
miputeramemulakanlangkah
pertamake arah perniagaan
berasaskanvanilaataulebih'di
kenali sebagai'emashijau'.
Syarikatitu bekerjasamade-
nganFeldamempeloporipe-
nanamanvaniladi negaraini
menerusipembangunanbe-
berapakebun contoh untuk
peneroKanya.Usahaitu turut
membawakepadapenubuhan
VBSB yang juga mendapat
kerjasamaRTSB, Malaysian
HerbalCorporationSdnBhd
(MHC), iaituagensidi bawah
KementerianSains,Teknologi
dan1novasi(Mosti)yangturut--. ~-'---
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carakomersialdi negaraini
keranaselainmemiliki ka-
wasan luas untuk penana-
man, nilainya yang tinggi
berupayamenjanapendapa-
tan lumayan,vanila adalah
rempahratuskeduaterma-
hal selepassafrondan per-
mintaanglobalbagiproduk
itu dianggarkan8,000 tan
metriksetahun.
VBSB mensasarkanpena-
namankira-kiralimajutapo-
kokvaniladengankadarpe-
ngeluaranhasiltuaianhingga
8,000tan setahunmemba-
bitkan. sekurang-kurangnya
2500hektartanahdi seluruh
negaramenjelang2011.
1adijangkamembantupe-
tanimenjanapendapatanse-
kurang-kurangnyaRM3,000
sebulanbagisetiap0.2hektar
tanamanyang diusahakan.
Karni menggalakkanpetani
atauusahawanmenanamse-
kurang-kurangnya1,000va-
niladengankeluasan0.5hek-
tar.
Bagaimanakahperjanjian
penanamankontrak bersa-
ma VBSB?
Menerusiperjanjianpena-
namankontrakVBSB, usa-
hawan dibekalkan dengan
anakpokok vanilayangdi-
jual padahargaRM14.50se-
tiap satudan merekaperlu
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P ENANAMAN vanila kinisemakin berkembangdan
disasarkan Malaysiabakal
menjadi antara pengeluar
vanila terbilangmenjelang
2011 selepas Madagascar dan
Indonesia yang ketika ini
menjadi pengeluarterbesar
vanila, masing-masing
mengguasai65 peratusdan 20
peratus pengeluarandunia.
Malaysia kini pengeluar
vanila yang semakin
berkembang selepas usaha
menanamnya secara
komersial dijalankan sejak .
2004 dan semakin
berpotensi menjadi pengeluar
terbesar jika ramai petani
beralih menanamnya.
membeli sehingga 1,000
anakpokokyangmencukupi
ditanamdi kawasanseluas
0.5hektar.Selepaspokokitu
berbunga,pihak kami akan
inembelisemulabuahvanila
itupadahargayangmengun-
tungkanp~nanamiaitu an-
taraRM30hinggaRM50se-
kilogrambagibuahhijau;
Setakatini, lebih 350usa-
hawanterbabitmengusaha-
kanpenanamanvaniladi ba-
wah kontrak penanaman
yangditawarkankamidi se-
luruhnegara.
Modal yang diperlukan
usahawanbagiladangseluas
0.2 hektar adalahkira-kira
RM20,000dandaripadanya,
merekaberpeluangmenda-
patkeuntunganRM3,000ke-
rana setiappokok mampu
mengeluarkandi antarasatu
hinggalima kilogrambuah
vanilabagisetiaptuaian.
1ndividuberminatdiminta
hubungitalian03-21440140
atau melayari laman web
www.vanilla.com.my.
Akhir sekali bagaimana
pula denganpeluangusa-
hawanvanilamenerokapa-
saranantarabangsaelepas
memulakanpenanamvani-
la diMalaysia..
AmerikaSyarikat,Kanada,
EropahdanChinapengguna
Usaha itu dikendalikan
vanilla Biomatrix Sdb-Bhd
(VBSB) satu-satunya .
pengeluar Bumiptutera yang
menghasilkanproduk
berasaskan vanila dan
menawarkan peluang
perniagaan kepada usahawan
yang berminat mengusahakan
ladang vanila secara kontrak.
Ikuti temubual wartawan
Bisnes Metro, WAN NORIZA
MEOR lORIS bersama
pengurus Besar VBSB, Nurul
Azha M Haris, di pejabatnya di
Jalan Ampang, baru-baru ini
mengenai manfaat khazanah
'emas hijau' berkenaan untuk
diteroka petani atau
usahawan berminat.
terbesarproduk berasaska
vanila.Pasarannyasangatb~
sar kerana mendapatpel
mintaan memberangsang
kandi luarnegara.Ia adala
bahanperisayangbukansaj
digunakan untuk masaka
khususnyamakanandanmi
numan(F&B),malahdi sek
tor kosmetik,wangian,faI
maseutikaldannutraseutik,
di seluruhdunia. Oleh itt
kami mensasarkanmenj~
langduatahunakandatan
Malaysia antara pengelua
vanilautamadunia.Olehitt
usahawan sememangny
akanmendapatmanfaatda
ripadahasil'emashijau'ini
